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Chikungunya merupakan penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes 
aegypti dan Aedes albopictus yang vektor penular penyakitnya sama dengan 
penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Di daerah wilayah Puskesmas Ampel 
1 Kabupaten Boyolali sedikitnya terdapat 714 kasus. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor lingkungan fisik dengan kejadian penyakit Chikungunya 
di wilayah kerja Puskesmas Ampel 1 Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini 
menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan case control. Populasi 
penelitian ini adalah penderita yang berkunjung di Puskesmas Ampel 1 Kabupaten 
Boyolali dari Bulan Januari sampai Desember 2010 sebanyak 35.219 pengunjung. 
Pemilihan sampel dengan Purposive Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 
100 responden yang terdiri dari 50 orang pada kelompok kasus dan 50 orang pada 
kelompok kontrol. Uji statistik menggunakan chi square dengan tingkat signifikan 
95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tempat 
perindukan nyamuk (p= 0,006) dengan kejadian penyakit Chikungunya dan tidak 
ada hubungan antara tempat peristirahatan nyamuk (p= 0,373) dan keberadaan 
jentik (p= 0,685) dengan kejadian penyakit Chikungunya di wilayah kerja 
Puskesmas Ampel 1. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICS ENVIRONMENT FACTOR 
TOWARD THE EXISTENCE OF CHIKUNGUNYA ILLNESS AT THE PUBLIC 




Chikungunya is an illness that is infected by mosquitoes’ vector Aedes aegypti and 
Aedes albopictus whereas heading of illness infector is equal to dengue fever 
illness (DBD) in the work area of the public health center of Ampel sub-district, 
Boyolali regency at least  was found 714 cases. The result of this research was to 
know physics environment factor toward the existence of Chikungunya illness in 
the work area of the public health center of Ampel sub-district, Boyolali regency. 
The method of this research using observational design with case control 
approach. The population of research was the amount of patients who was 
visiting at the public health center of Ampel sub-district, Boyolali regency. 
Choosing samples was by using Purposive Sampling and could be gotten samples 
as many as 100 respondents that were consisted of 50 people at cases group and 
50 people at control group. Statistic trial used chi square with significant level 
was 95%. The result of research showed that there was relationship between the 
places of mosquitoes hatching (p=0.006) toward chikungunya illness and there 
was no relationship between resting place of mosquitoes (p=0.373) and the 
existence of mosquitoes larva (p= 0.685) toward chikungunya illness in the work 
area of the public health center of Ampel sub-district, Boyolali regency. 
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ABJ  : Angka Bebas Jentik 
BI  : Breteau Index 
CHIKV  : Virus Chikungunya 
CI  : Confidence Interval (Interval Kepercayaan) 
CI  : Container Index 
DBD  : Demam Berdarah Dengue 
DHF  : Dengue Haemorrhagic Fever 
DKK  : Dinas Kesehatan Kabupaten 
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PSN  : Pemberantasan Sarang Nyamuk 
RNA  : Ribonucleic Acid atau Asam Ribonukleat 
RT-PCR : Transcriptase –Polymerase Chain Reaction  
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